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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 
 















No. Kuesioner : ……………………. 




KUESIONER PENELITIAN PENGARUH PENDAPATAN 
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PEKERJA INDUSTRI 
TELUR ASIN DI KELURAHAN LIMBANGAN WETAN, 




Saya Annisa Tamara Putri, NIM: 4315153711, Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sedang melakukan 
penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Kesejahteraan 
Keluarga Pekerja Industri Telur Asin di Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, 
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya 
bermaksud untuk memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi lembar kuesioner 
tersebut. Data yang saya dapatkan akan saya rahasiakan untuk keperluan penyusunan 
skripsi. Atas ketersediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih. 
 



















I. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
 
1. Isi data Identitas Responden dengan benar;  
2. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan yang diajukan dalam kuisioner ini;  
3. Setiap pertanyaan terdapat 3 (tiga) pilihan jawaban, yaitu a,b,dan c;  
4. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu;  
5. Tidak diperbolehkan memberi tanda silang (X) lebih dari satu kolom jawaban;  
6. Gunakan tanda (≠) jika salah dalam memilih opsi jawaban. 
 
II.Identitas Responden  
1. Nama :................................................................................... 
2. Jenis Kelamin :L/P 
3. Umur ........................................ tahun 
4. Status Perkawinan :...................................................................................  
5. Pendidikan Terakhir :...................................................................................  





III.Industri Telur Asin dan Pendapatan 
1. Sudah berapa lama Bapak/ Ibu/ Saudara bekerja di usaha pembuatan telur asin? 
a. >10 tahun 
b. 5-10 tahun 
c. 1-5 tahun 
2. Berapakah jumlah jam kerja Bapak/ Ibu/ Saudara dalam sehari?  
a. >8 jam  
b. 5-8 jam 
c. <5 jam  
3. Berapakah rata-rata jumlah telur asin yang Bapak/ Ibu/ Saudara produksi 
setiap harinya?  
a. >2.500 butir 
b. 1000-2500 butir  
c. <1000 butir  
4. Berapa pendapatan Bapak/ Ibu/ Saudara dalam sebulan sebagai pekerja di 
usaha pembuatan telur asin?  
a. >Rp 1.500.000 
b. Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 
c. <Rp 999.999  
5. Berapa rata-rata pendapatan perbulan dari pekerjaan bapak/ibu/saudara 
diluar sebagai pekerja industri telur asin?  
a. ≥ Rp 1.000.000, Sebutkan................. 
b. ≤ Rp 300.000 – Rp 999.999 






6. Berapa besar yang dapat ditabung dari pendapatan bapak/ibu/saudara dalam 
satu bulan?  
a. ≥ Rp 300.000, Sebutkan................... 
b. ≤ Rp 100.000 - Rp 300.000 
c. Tidak ada 
7. Berapa besar rata-rata pengeluaran keluarga bapak/ibu/saudara dalam 1 bulan? 
a. >Rp 1.500.000 
b. Rp 1. 000.000 – Rp 1.500.000 
c. <Rp 999.999 
8. Total pendapatan rumah tangga responden: 
 
     No. Sumber Pendapatan  Besar Pendapatan (Rp)  
     1. Pendapatan dari industri telur asin       
     2. Pendapatan non industri telur asin       
     3. Pendapatan anggota rumah tangga lain       
       Total         
               
 IV. Kesejahteraan Keluarga           
            
N    Pertanyaan  Sebelum Bekerja di Industri Telur Setelah Bekerja di Industri Telur 
o         Asin    Asin  
1  Berapa banyak anggota keluarga yang  a.1-2 orang b.3-4  c.≥5 orang a.1-2 orang b.3-4  c.≥5 orang 
  tinggal dengan Bapak/Ibu/Saudara?   orang     orang   
2  Siapa    saja    yang    tinggal    bersama a.Istri/ b.Istri/  c.Istri/ a.Istri/ b.Istri/  c.Istri/ 
  Bapak/Ibu/Saudara?   suami suami,  suami, suami suami,  suami, 
         anak  anak,  anak  anak, 
           orangtua/    orangtua/ 
           saudara    saudara 
3  Bagaimana kondisi bangunan yang Bapak/ a.Memadai b.Cukup  c.Kurang a.Memadai b.Cukup  c.Kurang 
  Ibu/ Saudara tempati?    Memadai  Memadai  Memadai  Memadai 
4  Bagaimana status kepemilikan tempat  a.Milik b.Ikut  c.Menyew a.Milik b.Ikut  c.Menyew 
  tinggal Bapak/ Ibu/ Saudara?  Sendiri Orangtua  a Sendiri Orangtua  a 
5  Berapakah  tipe rumah yang a.≥Tipe 45 b.Tipe 36  c.Tipe 21 a.≥Tipe 45 b.Tipe 36  c.Tipe 21 
  Bapak/Ibu/Saudara tinggali?           
6  Apakah jenis lantai rumah Bapak/ Ibu/ a.Keramik b.Tegel  c.Plester a.Keramik b.Tegel  c.Plester 
  Saudara?              
7  Bagaimana fasilitas MCK yang digunakan a.Baik b.Cukup  c.Kurang a.Baik b.Cukup  c.Kurang 
  oleh Bapak/ Ibu/ Saudara sehari-hari?   Baik  Baik  Baik  Baik 
           
8  Berapa kalikah Bapak/ Ibu/ Saudara dan a.≥3 kali b.2 kali  c.1 kali a.≥3 kali b.2 kali  c.1 kali 
  keluarga makan dalam sehari?           
9  Makan dengan menu daging, ikan atau a.Selalu b.Sering  c.Jarang a.Selalu b.Sering  c.Jarang 
  telur paling tidak sekali dalam seminggu?          
           
10  Bagaimana keadaan kesehatan anggota a.Sehat b.Sakit  c.Sakit a.Sehat b.Sakit  c.Sakit 
  keluarga Bapak/ Ibu/ Saudara dalam 3  Semua Ringan  Berat Semua Ringan  Berat 
  bulan terakhir?              
11 Apabila anggota keluarga ada yang sakit, a.RS/ b.Puskes  c.Beli Obat a.RS/ b.Puskes  c.Beli Obat 
  kemana Bapak/ Ibu/ Saudara membawanya Dokter mas/  Warung Dokter mas/  Warung 
  berobat?     Praktik Bidan    Praktik Bidan   
12 Bagaimana sarana pelayanan kontrasepsi a.Baik b.Cukup  c.Kurang a.Baik b.Cukup  c.Kurang 
  di tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara?   Baik  Baik  Baik  Baik 





13 Apakah semua anak usia sekolah (7-18th) a.Ya b.Ya, c.Tidak a.Ya b.Ya, c.Tidak 
 dalam keluarga Bapak/Ibu bersekolah?  tapi tidak   tapi tidak  
   semua   semua  
14 Adakah anggota keluarga Bapak/ Ibu/ a.Tidak b.Ada, 1 c.Ada, >1 a.Tidak b.Ada, 1 c.Ada, >1 
 Saudara usia 10-60 tahun yang tidak bisa ada   ada   
 membaca dan menulis?       
15 Berapa jumlah anggota keluarga Bapak/ a.≥2 orang b.1 orang c.Tidak a.≥2 orang b.1 orang c.Tidak 
 Ibu/ Saudara yang bekerja?   ada   ada 
        
16 Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara dan anggota a.Selalu b.Jarang c.Sangat a.Selalu b.Jarang c.Sangat 
 keluarga lain melaksanakan ibadah sesuai   Jarang   Jarang 
 dengan agama dan kepercayaan masing-       
 masing?       
17 Berapa banyak barang elektronik yang a.>6 b.3-6 c.<3 a.>6 b.3-6 c.<3 
 Bapak/ Ibu/ Saudara miliki? barang barang barang barang barang barang 
        
18 Jenis kendaraan apa saja yang Bapak/ Ibu/ a.Sepeda, b.Sepeda c.Sepeda a.Sepeda, b.Sepeda c.Sepeda 
 Saudara miliki? sepeda motor  sepeda motor  
  motor   motor   
        
19 Berapa kalikah Bapak/ Ibu/ Saudara dan a.≥2 kali b.1 kali c.Tidak a.≥2 kali b.1 kali c.Tidak 
 keluarga berekreasi dalam setahun?   pernah   pernah 
        
20 Apakah dalam keluarga Bapak/Ibu memiki a.Memadai b.Cukup c.Kurang a.Memadai b.Cukup c.Kurang 
 pakaian memadai untuk setiap kegiatan  Memadai Memadai  Memadai Memadai 
 yang berbeda?       
21 Melalui media apakah Bapak/ Ibu/ Saudara a.TV, HP, b.TV & c.TV a.TV, HP, b.TV & c.TV 
 memperoleh informasi? radio HP  radio HP  
        
22 Berapa kalikah Bapak/ Ibu/ Saudara dan a.Sering b.Jarang c.Sangat a.Sering b.Jarang c.Sangat 
 keluarga makan bersama dalam seminggu?   Jarang   Jarang 
23 Apakah   Bapak/   Ibu/   Saudara   sering a.Sering b.Kadang c.Tidak a.Sering b.Kadang c.Tidak 
 melakukan kegiatan sosial?  -kadang pernah  -kadang pernah 
24 Bagaimanakah keikutsertaan Bapak/ Ibu/ a.Aktif b.Jarang c.Tidak a.Aktif b.Jarang c.Tidak 
 dalam organisasi kemasyarakatan desa? sebagai mengikut mengikuti sebagai mengikut mengikuti 
  pengurus i  pengurus i  






Lampiran 2. Peta Lokasi Penelitian  
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Lampiran 3. Identitas Responden      













    KELUARGA          
         
1 Darwati P  41 Menikah SD 2  
         
2 Suwartini P  22 Menikah SD 3  
         
3 Ratinah P  50 Menikah SD 3  
         
4 Waroh P  38 Menikah SD 2  
         
5 Suratno L  54 Menikah Tidak Sekolah 4  
         
6 Agus L  36 Menikah SMP 3  
         
7 Musfiro P  22 Menikah SMP 2  
         
8 Dasimah P  45 Menikah SD 3  
         
9 Heni P  45 Menikah SD 5  
         
10 Waidah P  46 Menikah SD 3  
         
11 Wartoyo L  46 Menikah SD 3  
         
12 Hatori L  56 Menikah Tidak Sekolah 2  









        
14 Andi L  28 Menikah SMP 6  
         
15 Suharti P  38 Menikah SD 5  
         
16 Rusnani P  31 Menikah SD 5  
         
17 Kursilowati P  36 Menikah SMP 6  
         
18 Jumroh P  35 Menikah SMP 3  
         
19 Sundari P  36 Menikah Tidak Sekolah 4  
         
20 Siswanti P  32 Menikah Tidak Sekolah 4  
         
21 Susi P  36 Menikah SMP 2  
         
22 Supriyanti P  46 Menikah SD 3  
         
23 Carmini P  38 Menikah SMP 4  
         
24 Toniah P  38 Menikah SD 5  
         
25 Salman L  44 Menikah SMP 3  
         
26 Rudiyanto L  45 Menikah SMA 6  
         
27 Bambang L  32 Menikah SMA 5  
         
28 Wartono L  49 Menikah SMP 5  
         
29 Mono L  43 Menikah SD 5  
         
30 Sairoh P  38 Menikah SMP 4  
         
31 Warningsih P  47 Menikah SD 3  
         
32 Ipah P  38 Menikah SD 3  
         
33 Syukur L  57 Menikah SD 2  
         
34 Sigit L  54 Menikah SMA 2  
         
35 Sairan L  52 Menikah SMA 2  
         
36 Darjo L  43 Menikah SMA 2  
         
37 Datam L  42 Menikah SMA 2  
          
 
 














38       
             
39 Yono  L  43  Menikah  SMA  2  
             
40 Agung  L  28  Menikah  SMP  4  
             
41 Darojat  L  58  Menikah  Tidak Sekolah  4  
             
42 Jar  L  48  Menikah  SMP  6  
             
43 Topik  L  42  Menikah  SD  4  
             
44 Leha  P  50  Menikah  Tidak Sekolah  4  
             
45 Tasliha  P  47  Menikah  SD  3  
             
46 Mutmaina  P  30  Menikah  SD  2  
             
47 Watmi  P  40  Menikah  Tidak Sekolah  3  
             
48 Roidah  P  35  Menikah  SMP  2  
             
49 Sarilah  P  42  Menikah  SMP  3  
             
50 Murni  P  26  Menikah  SMA  2  
             
51 Sri  P  46  Menikah  SD  4  
             
52 Supinah  P  46  Menikah  SD  5  
             
53 Slamet  L  39  Menikah  SD  3  
             
54 Anto  L  56  Menikah  SMP  4  
             
55 Basor  L  32  Menikah  SMA  6  
             
56 Sus  P  51  Menikah  SD  3  
             
57 Sri Utami  P  31  Menikah  SMP  2  
             
58 Subekhi  L  48  Menikah  SMP  3  
             
59 Agus Riyanto  L  43  Menikah  SD  3  
             
60 Ahmad  L  38  Menikah  SMA  3  
             
61 Daryanto  L  45  Menikah  SMP  4  
             
62 Hadi  L  38  Menikah  SMP  2  
             
63 Lukito  L  35  Menikah  SMP  2  






Lampiran 4. Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 
 
Validitas Variabel X Reliabilitas Variabel X  
 
No 
r hitung r tabel Keterangan 
Item    
    
1 0,563 0,254 Valid 
    
2 0,655 0,254 Valid 
    
3 0,752 0,254 Valid 
    
4 0,807 0,254 Valid 
    
5 0,491 0,254 Valid 
    
6 0,821 0,254 Valid 
    
7 0,697 0,254 Valid 
    
8 0,733 0,254 Valid 
    
 
 
Reliability Statistics  
Cronbach's  











r tabel Keterangan 
Item hitung   
    
1 0,686 0,254 Valid 
    
2 0,692 0,254 Valid 
    
3 0,557 0,254 Valid 
    
4 0,686 0,254 Valid 
    
5 0,707 0,254 Valid 
    
6 0,707 0,254 Valid 
    
7 0,531 0,254 Valid 
    
8 0,636 0,254 Valid 
    
9 0,524 0,254 Valid 
    
10 0,908 0,254 Valid 
    
11 0,575 0,254 Valid 
    
12 0,669 0,254 Valid 
    
13 0,707 0,254 Valid 
    
14 0,524 0,254 Valid 
    
15 0,908 0,254 Valid 
    
16 0,680 0,254 Valid 
    
17 0,863 0,254 Valid 
    
18 0,43 0,254 Valid 
    
19 0,692 0,254 Valid 











Reliability Statistics  
Cronbach's  









20 0,658 0,254 Valid 
    
21 0,382 0,254 Valid 
    
22 0,53 0,254 Valid 
    
23 0,707 0,254 Valid 
    
24 0,863 0,254 Valid 
    
 
 





r tabel Keterangan 
Item hitung   
    
1 0,424 0,254 Valid 
    
2 0,363 0,254 Valid 
    
3 0,805 0,254 Valid 
    
4 0,835 0,254 Valid 
    
5 0,765 0,254 Valid 
    
6 0,726 0,254 Valid 
    
7 0,712 0,254 Valid 
    
8 0,403 0,254 Valid 
    
9 0,467 0,254 Valid 
    
10 0,772 0,254 Valid 
    
11 0,720 0,254 Valid 
    
12 0,835 0,254 Valid 
    
13 0,65 0,254 Valid 
    
14 0,558 0,254 Valid 
    
15 0,882 0,254 Valid 
    
16 0,502 0,254 Valid 
    
17 0,529 0,254 Valid 
    
18 0,503 0,254 Valid 
    
19 0,354 0,254 Valid 
    
20 0,846 0,254 Valid 
    
21 0,448 0,254 Valid 
    
22 0,624 0,254 Valid 
    
23 0,688 0,254 Valid 
    
24 0,306 0,254 Valid 




















Reliability Statistics  
Cronbach's  









Lampiran 5. Tabulasi Data Kuesioner 
 
Tabulasi variabel x 
 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 
         
1 2 3 3 2 2 2 3 1 
         
2 2 3 3 2 1 1 1 2 
         
3 3 3 3 2 1 2 3 2 
         
4 2 3 3 1 3 3 2 2 
         
5 3 3 3 1 2 2 2 2 
         
6 3 3 3 1 1 1 1 2 
         
7 3 3 2 3 2 2 3 2 
         
8 3 2 3 2 2 2 3 2 
         
9 3 3 3 2 1 2 3 2 
         
10 3 3 3 2 3 3 2 2 
         
11 1 3 1 1 1 1 3 2 
         
12 1 3 3 1 1 1 2 2 
         
13 1 3 3 1 1 1 3 2 
         
14 3 3 2 2 1 1 2 2 
         
15 1 3 2 1 1 1 2 2 
         
16 1 3 2 1 1 1 2 1 
         
17 1 2 2 1 2 2 2 2 
         
18 2 2 3 1 1 1 2 2 
         
19 2 3 1 1 1 1 3 2 
         
20 3 3 2 1 1 2 2 2 
         
21 3 3 2 3 1 1 3 2 
         
22 3 3 3 3 3 3 2 2 
         
23 1 3 1 1 1 2 3 2 
         
24 1 3 3 2 1 1 2 2 
         
25 1 3 3 1 1 1 2 2 
         
26 3 3 2 2 1 1 2 2 
         
27 1 3 2 1 2 2 3 2 
         
28 1 3 2 1 1 1 3 1 
         
29 1 2 2 1 1 1 2 2 
         
30 2 2 3 1 1 1 2 2 
         
31 2 3 1 1 1 1 3 2 
         
32 3 3 2 1 3 3 2 2 
         
33 3 3 3 2 1 1 1 2 
         
34 3 3 3 1 1 1 1 2 
         
35 3 3 3 2 1 1 2 2 
         
36 2 2 2 1 2 2 2 2 
         
37 3 3 3 2 3 3 2 2 






38 2 3 3 2 2 2 2 2 
         
39 3 3 3 2 2 2 2 2 
         
40 2 2 2 1 1 1 2 2 
         
41 3 3 3 2 1 1 3 2 
         
42 2 2 2 2 1 1 1 1 
         
43 2 2 2 1 1 1 1 1 
         
44 1 1 1 1 1 1 1 2 
         
45 2 3 3 3 3 3 2 2 
         
46 1 1 1 1 1 1 2 1 
         
47 2 3 3 3 3 3 3 3 
         
48 2 2 3 3 2 2 3 3 
         
49 1 2 2 2 1 1 1 2 
         
50 1 3 3 3 2 2 3 3 
         
51 3 3 3 3 3 3 3 3 
         
52 2 3 3 2 1 1 3 1 
         
53 2 3 3 2 1 1 1 1 
         
54 3 3 3 2 2 2 3 2 
         
55 2 3 3 1 1 1 1 2 
         
56 2 3 3 3 2 2 3 2 
         
57 2 2 3 3 2 2 3 2 
         
58 1 2 2 2 1 1 1 1 
         
59 2 3 1 1 1 1 3 2 
         
60 3 3 2 1 3 3 3 2 
         
61 2 3 3 2 3 3 2 2 
         
62 3 3 3 2 2 2 2 2 
         
63 2 2 2 1 2 2 3 3 








Tabulasi Data Variabel Y (sebelum) 
 
NO 
   KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKERJA SEBELUM BEKERJA DI INDUSTRI TELUR ASIN   
                        
            
NOMOR SOAL 
         
RESP                      
                        
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
                         
1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 
                         
2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
                         
3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
                         
4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
                         
5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 
                         
6 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 
                         
7 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 3 
                         
8 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
                         
9 3 2 2 2 1 3 1 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
                         
10 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 3 1 3 3 
                         
11 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 
                         
12 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 
                         
13 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
                         
14 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 
                         
15 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
                         
16 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 
                         
17 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
                         
18 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 3 3 1 1 2 3 1 2 2 
                         
19 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 
                         
20 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                         
21 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 3 
                         
22 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 
                         
23 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 








24 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 
                         
25 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 
                         
26 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 
                         
27 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 
                         
28 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 
                         
29 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3 3 
                         
30 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 1 2 3 1 2 2 
                         
31 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 
                         
32 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
                         
33 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 
                         
34 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 3 
                         
35 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 3 
                         
36 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
                         
37 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 
                         
38 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
                         
39 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 
                         
40 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
                         
41 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
                         
42 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
                         
43 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
                         
44 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 
                         
45 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 
                         
46 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
                         
47 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
                         
48 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
                         
49 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
                         
50 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 
                         
51 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 








52 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 
                         
53 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 
                         
54 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
                         
55 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 3 3 
                         
56 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
                         
57 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
                         
58 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
                         
59 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 
                         
60 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
                         
61 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
                         
62 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 
                         
63 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
                          
 
 
Tabulasi Data Variabel Y (sesudah)  
 
NO 
   KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKERJA SETELAH BEKERJA DI INDUSTRI TELUR ASIN   
                        
            
NOMOR SOAL 
         
RESP                      
                        
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
                         
1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 
                         
2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 2 1 1 2 3 
                         
3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 
                         
4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 3 3 
                         
5 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 
                         
6 2 2 2 1 2 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 
                         
7 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 3 1 
                         
8 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 
                         
9 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 








10 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 1 
                         
11 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 3 
                         
12 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 
                         
13 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 2 3 
                         
14 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 
                         
15 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 3 
                         
16 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 3 
                         
17 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 
                         
18 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 2 3 1 2 3 
                         
19 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 3 
                         
20 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
                         
21 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 
                         
22 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 1 
                         
23 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 3 3 
                         
24 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 
                         
25 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 2 3 
                         
26 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 2 3 
                         
27 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 
                         
28 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3 
                         
29 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 3 3 3 
                         
30 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 2 3 1 2 3 
                         
31 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 
                         
32 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
                         
33 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 
                         
34 3 2 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 3 3 
                         
35 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 1 1 3 1 1 3 3 
                         
36 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 
                         
37 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 








38 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
                         
39 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 
                         
40 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 
                         
41 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
                         
42 1 1 2 1 2 3 1 1 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 
                         
43 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
                         
44 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
                         
45 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 
                         
46 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
                         
47 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
                         
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
                         
49 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
                         
50 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 
                         
51 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
                         
52 1 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 
                         
53 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 1 2 1 1 2 3 
                         
54 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
                         
55 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 3 3 
                         
56 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
                         
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
                         
58 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
                         
59 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 
                         
60 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
                         
61 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
                         
62 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 
                         











One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
  Unstandardized 
  Residual 
   
N  63 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
 Std. Deviation 5,48884972 
Most Extreme Differences Absolute ,109 
 Positive ,051 
 Negative -,109 
Test Statistic  ,109 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ,062c 
a. Test distribution is Normal.   
b. Calculated from data.   
 





ANOVA Table  
  Sum of  Mean   
  Squares df Square F Sig. 
       
kesejahteraan * pendapatan Between Groups  (Combined) 3528,908 14 252,065 9,287 ,000 
 Linearity 2963,811 1 2963,811 109,197 ,000 
 Deviation 
565,097 13 43,469 1,602 ,118  
from Linearity       
       
 Within Groups 1302,806 48 27,142  
       
 Total 4831,714 62   
       
 
Berdasarkan uji linearitas diatas dapat dilihat bahwa data dikatakan liner, jika sig > 005. 
 








Tabel Nilai-Nilai Dalam Distribusi t  
 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
        
41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 
42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 
43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 
59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 






69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 
70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 
71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 
75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 
80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526 








Nilai-Nilai r Product Moment  
 Taraf  Taraf  Taraf 
N Signifikan N Signifikan N Signifikan 
         
 5 % 1 %  5 % 1 %  5 % 1 % 
         
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,476 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,285 
9 0,686 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
11 0,582 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,283 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,173 0,225 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,216 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,149 0,183 
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,161 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,488 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,458 0,575 43 0,301 0,389 500 0,068 0,116 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364    
26 0,388 0,496 30 0,279 0,361    










   Model Summary         
                
    Adjusted R  Std. Error of the      
Model R  R Square  Square   Estimate       
                
1 ,783
a 
,613   ,607   5,53366       
a. Predictors: (Constant), pendapatan            
      ANOVAa         
Model   Sum of Squares Df  Mean Square  F  Sig.  
             
1 Regression  2963,811 1  2963,811  96,789 ,000b  
 Residual  1867,903 61  30,621      
 Total  4831,714 62         
             
a. Dependent Variable: kesejahteraan            
b. Predictors: (Constant), pendapatan            
      Coefficientsa        
         Standardized     
   Unstandardized Coefficients Coefficients     
Model 
       
t Sig.   B  Std. Error  Beta 
           
1 (Constant)  21,408  3,433    6,236 ,000 
 pendapatan  2,027  ,206 ,783 9,838 ,000 
                
 
























































































Keluarga       
Pendapatan Kesejahteraan       
Lain       
Rumah Keluarga       yang       
Tangga Responden   
Telur 







    
   Asin Lain           
 tidak ada 1.200k  - - 1.200k 1 Sejahtera II 
         
 tidak ada 1.000k  - 300k 1.300k 1 Sejahtera I 
         
 pedagang 1.500k  350k 1.000k 2.850k 2 Sejahtera III 
         
 tidak ada 900k  - 1.500k 2.400k 2 Sejahtera III 
         
 buruh 900k  300k 1.000k 2.200k 2 Sejahtera III 
         
 tidak ada 800k  - 1.000k 1.800k 2 Sejahtera I 
         
 pedagang 1.600k  250k - 1.850k 1 Sejahtera II 
         
 buruh tani 1.000k  350k 800k 2.150k 2 Sejahtera III 
         
 tidak ada 1.000k  - 1.000k 2.000k 2 Sejahtera II 
         
 tidak ada 1.300k  - 500k 1.800k 2 Sejahtera III 
         
 buruh 800k  350k 1.000k 2.150k 3 Sejahtera II 
         




        
tidak ada 700k  - 1.500k 2.200k 2 Sejahtera II 
  




r pedagang 1.200k  250k 600k 2.050k 2 Sejahtera II 
        
tidak ada 900k  - 700k 1.600k 2 Sejahtera I D i I n d u s t r i 
        
tidak ada 900k  - 1 .000k 1.900k 2 Sejahtera II 
 tidak ada 900k  - - 900k 1 Sejahtera I 
         






        
        
tidak ada 900k  - 1.200k 2.100k 2 Sejahtera II 
  
         
 pedagang 700k  400k 1.000k 2.100k 2 Sejahtera III 
         
 tidak ada 1.500k  - - 1.500k 1 Sejahtera II 
         
 tidak ada 1.500k  - 700k 2.200k 2 Sejahtera III 
         
 tidak ada 900k  - 1.000k 1.900k 2 Sejahtera II 
         
 tidak ada 900k  - 700k 1.600k 1 Sejahtera II 
         
 tidak ada 900k  - 900k 1.800k 2 Sejahtera II 
         
 buruh 1.000k  250k 500k 1.750k 2 Sejahtera II 
         
 tidak ada 700k  - 900k 1.600k 1 Sejahtera II 
         
 tidak ada 900k  - 300k 1.200k 2 Sejahtera I 
         
 tidak ada 900k  - 700k 1.600k 2 Sejahtera II 
         
 buruh 900k  400k 500k 1.800k 1 Sejahtera II 
         
 tidak ada 900k  - 1.000k 1.900k 2 Sejahtera II 
         
 tidak ada 700k  - 2.000k 2.700k 3 Sejahtera III 






































































buruh 1.200k 350k 300k 1.850k 2 Sejahtera II 
       
tidak ada 700k - 900k 1.600k 1 Sejahtera I 
       
tidak ada 1.000k - 700k 1.700k 1 Sejahtera II 
       
buruh cuci 950k 400k 900k 2.250k 2 Sejahtera III 
       
buruh cuci 1.200k 300k 1.000k 2.500k 2 
Sejahtera III 
Plus       
       
tidak ada 1.300k - 700k 2.000k 2 Sejahtera III 
       
tidak ada 1.200k - 1.000k 2.200k 2 
Sejahtera III 
Plus       
       
buruh 900k 300k 1.000k 2.200k 2 Sejahtera III 
       
tidak ada 1.500k - 1.000k 2.500k 3 Sejahtera III 
       
tidak ada 1.000k - 200k 1.200k 1 Pra Sejahtera 
       
tidak ada 700k - 400k 1.100k 1 Pra Sejahtera 
       
tidak ada 800k - 800k 1.600k 1 Pra Sejahtera 
       
tidak ada 1.600k - -k 1.600k 1 Sejahtera III 
       
tidak ada 900k - 500k 1.400k 1 Sejahtera I 
       
pedagang 1.500k 400k 2.000k 3.900k 3 
Sejahtera III 
Plus       
       
buruh 1.200k 350k 1.500k 3.050k 2 
Sejahtera III 
Plus       
       
tidak ada 800k - 800k 1.600k 2 Pra Sejahtera 
       
pedagang 1.100k 300k 1.800k 3.200k 2 
Sejahtera III 
Plus       
       
tidak ada 1.600k - 1.500k 3.100k 3 
Sejahtera III 
Plus       
       
tidak ada 1.000k - 400k 1.400k 2 Sejahtera II 
       
tidak ada 1.200k - - 1.200k 1 Sejahtera I 
       
tidak ada 1.200k - 500k 1.700k 2 Sejahtera III 
       
tidak ada 900k - 700k 1.600k 2 Sejahtera I 
       
tidak ada 1.550k - 500k 2.050k 2 
Sejahtera III 
Plus       
buruh 1.500k 350k 1.000k 2.850k 2 
Sejahtera III 
Plus       
tidak ada 1.000k - - 1.000k 1 Pra Sejahtera 
       
tidak ada 950k - 800k 1.750k 1 Sejahtera II 
       
tidak ada 900k - 1.000k 1.900k 2 Sejahtera III 
       
tidak ada 1.300k - 1.250k 2.550k 2 Sejahtera III 
       
tidak ada 1.400k - 1.000k 2.400k 2 
Sejahtera III 
Plus       
       
buruh tani 900k 250k 2.000k 3.150k 2 Sejahtera III 


































Proses pembuatan ladon 
 




























Telur asin yang siap disimpan selama 2 
































Telur yang sudah dibalut 





























Proses pencucian telur asin  






























Telur asin yang sudah dibersihkan dari adonan ladon dan dicuci bersih  





























Telur asin yang sudah melalui Telur asin yang sudah 
proses pematangan dengan matang kemudian melalui 




























Proses wawancara dengan 
Proses wawancara dengan 
responden (Ibu Dasimah) 






























Proses wawancara dengan  






























Proses wawancara dengan 
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